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 Ouvrages
Météo du voyage aéronautique 
en France et en Europe ; 
supports, utilisations, moyens d’accès.
Par Alain Herbüel. 
Cépaduès-Editions, Toulouse, 2011, 216 p.
36 €.
L’objectif de ce livre est de guider le
pilote privé dans la préparation météo-
rologique d’un vol en France et en
Europe. La
première par-
tie est consa-
crée à la ré-
glementation
qui diffère
d’un pays à
l’autre. Alain
Herbüel pré-
sente ensuite
les moyens
d’accès à l’in-
f o r m a t i o n
météorologique aéronautique en
France, dans les autres pays ; il décrit
aussi quelques sites Internet aéronau-
tiques. Le dernier chapitre, qui est aussi
le plus volumineux, détaille les différents
types d’informations météorologiques
aéronautiques, en donnant des exemples
d’interprétation et d’utilisation.
La tempête Xynthia face à l’histoire ; 
submersions et tsunamis sur les littoraux
français du Moyen Âge à nos jours.
Sous la direction d’Emmanuel Garnier 
et Frédéric Surville.
Le Croît Vif, Saintes, 2010, 176 p. 15 €.
Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la
tempête Xynthia a provoqué des phéno-
mènes exceptionnels de submer-
sion sur les côtes de Vendée et 
de Charente-Maritime. Cet ouvrage est
un rapport rédigé par le groupe
Submersions qui a été créé à la suite de
cette catastrophe
et qui regroupe
des scientifiques et
des historiens cha-
rentais. En s’ap-
puyant sur les
archives histo-
riques, il met en
évidence qu’entre
1500 et 2010, les
littoraux français
ont subi une soixantaine de tempêtes
ayant provoqué des submersions impor-
tantes et une dizaine de tsunamis. Il ras-
semble aussi plusieurs textes portant sur
l’histoire des endiguements de protection
du littoral charentais.
focalisant sur
les alternances
de climats gla-
ciaires et de
climats inter-
glaciaires pen-
dant les der-
niers millions
d’années. Il
aborde ensuite
le réchauffe-
ment clima-
tique observé
au XXe siècle,
puis il fait le point sur les simulations 
de l’évolution du climat au cours du 
XXIe siècle en fonction de différents scé-
narios économiques.
L’océan, le climat et nous : 
un équilibre fragile ?
Sous la direction de Édouard Bard.
Par Herlé Mercier, Anny Cazenave,
Étienne Berthier, Laurent Bopp et
Alexandre Magnan.
Éditions Le Pommier, Paris, 2011, 168 p. 35 €.
Ce livre est publié à l’occasion de la
nouvelle exposition temporaire
« Océan, climat et nous » de la Cité
des sciences et de l’industrie. Il aborde
les différents aspects des relations
entre l’océan et le climat : le rôle de la
circulation océanique dans les change-
ments climatiques, les réseaux d’ob-
servation de l’océan, les modifications
Villes et adaptation au changement 
climatique ; rapport au 
Premier ministre et au Parlement.
Observatoire national sur les effets 
du réchauffement climatique.
La Documentation française, Paris, 2010,
224 p. 16 €.
La complexité de l’organisation des
grandes villes et la forte concentration
de leur population en font des zones
particulièrement vulnérables aux effets
du changement climatique. Ce rapport
analyse les risques liés au changement
climatique dans les villes et les leçons
que l’on peut tirer des expériences
menées dans plusieurs villes françaises
et étrangères en matière d’adaptation à
ces risques. Il présente ensuite l’orga-
nisation récente des équipes de recher-
che françaises pour mener des études
pluridiscipilnaires dans le domaine de
l’adaptation urbaine au changement
climatique. Il peut être téléchargé gra-
tuitement à l’adresse :
h t t p : / / w ww. d e v e l o p p em e n t -
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_
ville_et_adaptation.pdf
Climat et société ; climats passés, 
passage de l’homme, climat futur : 
repères essentiels.
Par Marie-Antoinette Mélières 
et Chloé Maréchal.
CRDP de l’Académie de Grenoble, 
collection « Focus », 2010, 368 p. 30 €.
Destiné aux enseignants du secondaire et
aux étudiants, ce livre débute par une pré-
sentation des principaux mécanismes de
l’évolution du climat. Puis il analyse les
évolutions climatiques du passé en se
de la chimie et de la biologie océa-
niques depuis une cinquantaine d’an-
nées, la vulnérabilité des sociétés
humaines face aux modifications des
systèmes marins et à l’élévation du
niveau des mers. Le grand format de
l’ouvrage met en valeur les superbes
photographies.
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Climat : le vrai et le faux.
Par Valérie Masson-Delmotte.
Éditions Le Pommier, collection
« Manifestes », Paris, 2011, 208 p. 19,90 €.
Valérie Masson-Delmotte a publié plu-
sieurs bons ouvrages de vulgarisation
sur le climat à destination du jeune
public. Ce nou-
veau livre est
aussi très réussi.
Il fait le point sur
les défis scienti-
fiques que consti-
tuent la compré-
hension et la pré-
vision des change-
ments climatiques.
Puis il aborde les
défis politiques que sont la limitation du
risque climatique et l’adaptation au chan-
gement climatique.
Voyage dans l’anthropocène, 
cette nouvelle ère dont nous sommes 
les héros.
Par Claude Lorius et Laurent Carpentier.
Actes Sud, Arles, 2010, 200 p. 19,80 €.
Sur les origines de l’effet de serre et 
du changement climatique ; 
Svante Arrhénius, Thomas C. Chamberlin,
James Croll, Joseph Fourier, 
Claude Pouillet, John Tyndall.
Préfaces d’Édouard Bard 
et de Jérôme Chappellaz.
Éditions La ville brûle, Montreuil, 2010,
280 p. 25 €.
Cet ouvrage réunit sept articles fonda-
teurs écrits au cours du XIXe siècle sur
l’effet de serre atmosphérique, la propa-
gation du rayonnement solaire, le rôle
des variations de
la quantité de
vapeur d’eau et de
gaz carbonique
dans les change-
ments de climat et
la théorie astro-
nomique des
cycles glaciaires.
Édouard Bard et
de Jérôme Chap-
pellaz mettent en
perspective ces travaux, expérimentaux
ou théoriques, dans l’histoire de la cli-
matologie et montrent en quoi ils consti-
tuent des contributions essentielles à la
compréhension des phénomènes qui
régissent le climat terrestre.
Saga d’Eirikr le Rouge 
suivi de Saga des Groenlandais.
Traduit de l’islandais et annoté 
par Régis Boyer.
Gallimard, collection « Folio 2 € », Paris,
2010, 112 p. 2 €.
Ce petit livre est la réédition partielle
de “Sagas islandaises“ paru dans la
bibliothèque de la Pléiade en 1987.
Dans la Saga d’Eirikr le Rouge (plus
connue sous le nom de Saga d’Eric le
Rouge), on peut lire : « Cet été-là,
Eirikr alla coloniser le pays qu’il avait
découvert et qu’il appela Groenland,
car il dit que les gens auraient fort envie
d’y aller si ce pays portait un beau
nom. » Une phrase analogue f igure
dans la Saga des Groenlandais. Le
choix du nom Groenland (littéralement
Vert-Pays) semble donc avoir relevé
plus du slogan publicitaire que de la
description d’une réalité climatique !
Measurement methods in atmospheric
sciences, in situ and remote.
Par Stefan Emeis.
Borntraeger Science Publishers, Stuttgart,
Allemagne, 2010, 260 p.
Dans ce livre rédigé avec le journaliste
Laurent Carpentier, le glaciologue
Claude Lorius, pionnier de la reconstitu-
tion des climats passés à partir des fora-
ges glaciaires, relate les recherches qu’il
a menées dans les régions polaires et qui
ont débuté à la station Charcot en Terre
Adélie pendant l’Année géophysique
internationale. Les auteurs font ensuite
part des inquiétudes que leur inspire
l’entrée dans une nouvelle époque géo-
logique, l’anthropocène, caractérisée par
le fait que l’humanité est devenue la
principale cause des transformations de
l’environnement terrestre et de la
biosphère.
Les moyens d’observation de l’at-
mosphère évoluent rapidement, qu’il
s’agisse des mesures in situ en surface
et en altitude ou bien des mesures par
télédétection depuis le sol et depuis
l’espace. Ce manuel propose un large
tour d’horizon des techniques de
mesure, depuis les instruments clas-
siques d’observation météorologique
jusqu’aux techniques les plus nova-
trices utilisées pour la recherche
atmosphérique.
Surface-based remote sensing of 
the atmospheric boundary-layer.
Par Stefan Emeis.
Springer,  Atmospheric and oceanographic
sciences library, Dordrecht, Pays-Bas,
2011, 176 p.
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Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France située
2, avenue Rapp à Paris (7e).
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public
du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous uni-
quement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
Téléphone : 01 45 56 71 84
Télécopie : 01 45 56 71 80
 Thèses
 Revues
Climat et histoire, XVIe-XIXe siècle.
Revue d’histoire moderne et contemporaine,
tome 57, n°3, juillet-septembre 2010, 25 €.
Dans son introduction à ce numéro thé-
matique qu’il a coordonné, Emmanuel
Garnier analyse les rôles respectifs des
scientifiques et des historiens dans la
recherche sur l’histoire du climat en
France et en Europe. Il souligne la
richesse des informations contenues dans
les sources documentaires et les nécessai-
res précautions pour en tirer des données
quantitatives. Parmi les articles de ce
numéro très riche, signalons une étude de
l’élévation du niveau de la mer à Venise
qui s’appuie sur les tableaux peints avec
exactitude par Canaletto et Bellotto à
l’aide d’une camera obscura et une pré-
sentation des travaux météorologiques
méconnus de Duhamel du Monceau.
Chiraz Boudjabi : Validation de la
mesure de réfractivité avec un radar 
en bande C équipé d’un émetteur 
à magnétron.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 24 février 2011.
Fahrad Abdi Vishkaee : Characterization
of atmospheric aerosols and 
their transport from arid and desert
regions to megacities in Iran.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 25 février
2011.
Charline Marzin : Variations des systè-
mes de mousson à l’Holocène dans le
modèle de l’IPSL.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 28 février
2011.
Fionna Tummon : Direct and semi-direct
aerosol effects on the southern African
regional climate during the austral 
winter season.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 1er mars 2011.
Alexis Berg : Représentation des zones
cultivées tropicales dans le modèle 
de surface continentale Orchidée ;
apport à l’étude des interactions
climat-agriculture.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 7 mars 2011.
Youssouph Sane : Représentation 
du cycle de vie des systèmes convectifs
avec le modèle LMDZ pendant
la campagne Amma 2006.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 8 mars 2011.
Bruno Ringeval : Interactions entre 
climat et émissions de méthane par 
les zones humides à l’échelle globale.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 11 mars
2011.
Abdoul Khadre Traore : Étude et 
modélisation de l’influence des processus
couplés surface-atmosphère sur 
la variabilité décennale des pluies et 
du climat ouest africain.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 16 mars
2011.
Alexandre Boiley : Modélisation de
cisaillements de vent et assimilation 
de données dans la couche limite
atmosphérique.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 29 mars 2011.
Yves Tanguy : Variabilité de 
la dynamique et thermodynamique dans
l’Atlantique tropical ; projet Aramis.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 31 mars
2011.
Cécile Kocha : Interactions entre
poussières désertiques,
thermodynamique, dynamique et
convection en Afrique de l’Ouest ; 
observation et modélisation 
à échelle convective.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 20 avril 2011.
Camille Viatte : Observations de 
la composition atmosphérique par
mesures infrarouges en occultation
solaire depuis la station d’Izaña
(Ténérife) et la nouvelle plate-forme
Oasis à Créteil.
Thèse de l’université Paris-Est, Créteil,
soutenue le 5 mai 2011.
Sandra Turner : Nouvelle paramétrisation
sous-maille et sous-nuageuse 
des précipitations.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 26 mai 2011.
Stefan Emeis dresse un panorama com-
plet des moyens de mesure de la couche
limite atmosphérique par télédétection
depuis le sol. Après avoir rappelé les
caractéristiques de la structure verticale
de la couche limite atmosphérique au-
dessus de différents types de surface du
sol, il présente les différents moyens de
sondage vertical des variables atmosphé-
riques, au moyen de techniques acous-
tiques, optiques et électromagnétiques.
L’ouvrage se termine par une présenta-
tion des applications de ces instruments
dans les domaines de la recherche
atmosphérique et de la surveillance de la
qualité de l’air.
